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Sammendrag 
Denne oppgaven er skrevet i forbindelse med et tre måneders praksisopphold i Zambia 
gjennom studiet ”Global Knowledge”. Jeg har gjennomført et prosjektarbeid for å finne ut 
hvordan Village Savings and Loans i SOS barnebyer påvirker kvinners inntektsbringende 
virksomheter, og om det kan bidra til å redusere fattigdom. Problemstillingen for oppgaven er 
formulert slik: Hvordan kan Village Savings and Loans føre til økt grad av 
inntektsbringende virksomheter for kvinner, og bidra til å redusere fattigdom? 
Jeg presenterer teori som kan belyse problemstillingen, blant annet om kultur, tradisjonelle 
samfunn, undertrykkelse og empowerment. Empirien er samlet inn fra tre informanter 
gjennom et semistrukturert intervju med bruk av intervjuguide.  
I konklusjonen har jeg funnet ut at VSL har ført til økt grad av inntektsbringende 
virksomheter for kvinnene det gjelder, samtidig som VSL har visse begrensninger. Likevel 
har det i tilfellene til informantene bidratt til å bedre levekårene til dem og familiene deres.  
Summary 
This thesis is written in connection with a three month long practical placement in Zambia 
through the course “Global Knowledge”. I´ve carried out a project to find out how Village 
Savings and Loans in SOS Children´s Villages affect women´s income generating activities, 
and if it can contribute to reduce poverty. The research question is as follows: How can 
Village Savings and Loans lead to an increased level of income generating activities for 
women, and help reduce poverty? 
I present theory that can shed light on the problem, including on culture, traditional societies, 
oppression and empowerment. The data has been collected from three informants through a 
semi-structured interview using an interview-guide. In conclusion, I´ve found that VSL has 
led to an increased level of income generating activities for the women in question, at the 
same time as VSL has certain limitations. Yet in the informants cases it has contributed to 
improve the living conditions for them and their families.  
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1 Innledning 
Som en del av barnevernspedagogstudiet har jeg tatt emnet ”Global Knowledge”. Dette 
innebærer et tre måneders opphold i Zambia med praksis i sosialt arbeid. Under oppholdet har 
jeg blant annet hatt praksis i SOS barnebyer og på et sosialkontor. Begge disse stedene har de 
ulike program for å styrke utsatte og sårbare mennesker som en del av velferdsordningene i 
Zambia. I SOS barnebyer hadde jeg praksis i en del av barnebyen som heter ”Family 
Strenghtening Programme”. Gjennom denne praksisen var jeg med ut i feltet og så hvordan 
SOS jobbet med de mest utsatte familiene, blant annet gjennom Village Savings and Loans 
(VSL). På sosialkontoret finnes et lignende program som heter Social Cash Transfer (SCT). I 
VSL sparer medlemmene sammen i sparegrupper og kan ta opp lån fra gruppen, mens 
deltakerne i SCT jevnlig får en sum fra sosialkontoret for å kunne starte og drive en 
virksomhet og bli økonomisk selvstendige. Formålet med prosjektene er imidlertid det 
samme; å styrke de mest utsatte gruppene i samfunnet. Jeg ble særlig interessert i kvinners 
levekår og hvordan VSL påvirker kvinners levekår, og har derfor valgt å rette oppgaven min 
mot dette. Som barnevernspedagogstudent er det viktig for meg å ha kjennskap til ulike 
kulturer og hvordan de jobber med utsatte grupper i andre samfunn. Gjennom prosjektet fikk 
jeg også innsikt i hvordan ulike levekår påvirker en familie, noe som også blir nyttig i 
fremtidig barnevernsarbeid i Norge. 
1.2 Presentasjon av problemstilling 
I dette prosjektet har jeg studert kvinners deltakelse i VSL og sett på hvordan det påvirker 
deres muligheter for inntektsbringende virksomheter og om det kan bidra til å redusere 
fattigdom. For å belyse problemstillingen har jeg tatt utgangspunkt i teori om blant annet 
VSL, kultur, samfunnsforhold og empowerment-tenkning i sosialt arbeid. Problemstillingen 
jeg har valgt er: ”Hvordan kan Village Savings and Loans føre til økt grad av 
inntektsbringende virksomheter for kvinner, og bidra til å redusere fattigdom?” 
”Inntektsbringenvde virksomheter” er oversatt fra begrepet ”Income Genrating Activities” 
som brukes mye i SOS barnebyer, og forstås som inntektsbringende arbeid. 
1.3 Presentasjon av Village Savings and Loans-gruppen 
Jeg har valgt å gjøre datainnsamlingen min i en VSL-gruppe i en bydel i utkanten av 
Livingstone hvor fattigdommen er stor sammenlignet med andre områder. VSL-gruppen jeg 
har hatt praksis i ble startet opp av SOS barnebyer i 2014. Ved oppstart var det 17 
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medlemmer, og det har nå økt til 45 medlemmer. Av disse er det 40 kvinner og fem menn. 
Gruppen er nå i største laget og har planer om å dele seg i to selvstendige grupper.    
2 Metode 
I følge Grønmo (2004) er vitenskapelige metoder ulike fremgangsmåter for å skaffe troverdig 
kunnskap innenfor et visst fagområde. Det samfunnsvitenskapelige området tar utgangspunkt 
i menneskers virkelighet, og samfunnsvitenskapelig metode handler om ulike fremgangsmåter 
for hvordan vi kan tilegne oss informasjon om ulike sosiale forhold (Johannesen, Tufte og 
Christoffersen, 2011:29).  
Samfunnsvitenskapelig metode er delt inn i kvantitative og kvalitative metoder. I følge 
Jacobsen (2010:56) behandler kvalitativ metode data i form av ord, uttrykk og setninger, 
innsamlet gjennom samtaler med mennesker eller på andre måter der mennesker uttrykker seg 
gjennom språket. Kvalitativ metode åpner for å få dybdekunnskap, men begrenses da det er 
urealistisk å innhente dybdeinformasjon om mange mennesker (Jacobsen, 2010:57). Jeg har 
valgt å bruke kvalitativ metode da jeg ønsker å få en detaljert og helhetlig beskrivelse av 
problemstillingen min, noe som blir mulig gjennom å undersøke et lite antall informanter 
(Jacobsen, 2010:70).  
2.1 Intervju 
For å belyse temaet mitt har jeg valgt å bruke intervju som datainnsamlingsmetode. Dette er 
særlig egnet for å få frem enkeltpersoners holdninger og opplevelser av et fenomen eller en 
situasjon (Jacobsen, 2010:88) og er derfor egnet for min problemstilling. Intervju kan være 
mer eller mindre strukturerte, og jeg har valgt et semistrukturert intervju. Dette innebærer at 
jeg har fulgt en overordnet intervjuguide, mens spørsmål og rekkefølge kan varieres 
(Johannesen et al., 2011:137).  
For å unngå forstyrrelser i intervjusituasjonen har jeg brukt lydopptak for å dokumentere 
intervjuene. Etter samtaler med ansatte i SOS og informantene kom jeg frem til at dette var en 
bedre løsning enn å ha med en ”sekretær” til å notere, da dette kan virke forstyrrende for 
informanten. Samtidig fikk jeg mulighet til å være helt tilstede da jeg ikke trengte å notere 
under intervjuet. 
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2.2 Etiske hensyn 
I arbeidet mitt med dette prosjektet var jeg avhengig av informanter. Det er viktig at 
deltakelsen deres i prosjektet mitt var frivillig og at de hadde fått nødvendig informasjon om 
hvordan informasjonen skulle brukes før de samtykket. Jeg brukte også tid på å tydeliggjøre 
at deltakelsen var anonym og at informasjonen er konfidensiell og ville anonymiseres i 
oppgaven. For å hindre overtramp var jeg tydelig på at de ikke trengte å svare dersom noen 
spørsmål var for personlige, inngående, fornærmende eller lignende (Johannesen et al., 
2011:90-92). Informantene er anonymisert i oppgaven, og alle navn som brukes er derfor 
fiktive.  
2.3 Valg av informanter 
I valget av informanter fikk jeg hjelp fra ansatte i SOS barnebyer som har god kjennskap til 
VSL i området. Jeg har valgt å intervjue 3 kvinner for å få informasjon om deres erfaringer 
med VSL. Da jeg er interessert i hvordan VSL har påvirket dem, har jeg valgt å intervjue 
kvinner som har vært med i programmet siden gruppen ble startet i 2014. For å få belyst 
problemstillingen fra ulike vinkler har jeg valgt informanter med ulik bakgrunn når det 
gjelder alder, familieliv og utdanning. For å få mest mulig troverdig informasjon har jeg valgt 
å ha informanter som snakker engelsk. Etter drøfting med ansatte i SOS kom jeg frem til at 
det kunne være uheldig å måtte ha med en tolk, da jeg ikke har tilgang til profesjonell tolk og 
at mangel på dette kan gjøre at viktig informasjon går tapt. 
2.4 Forforståelse og kulturelle referanserammer 
Mennesker med ulik bakgrunn har ulik forforståelse. Forforståelsen påvirker hvordan vi 
oppfatter virkeligheten og består av kulturelle virkelighetsoppfatninger, menneskesyn, 
normer, verdier, rolleforventninger og selvforståelse (Røkenes og Hanssen 2012:153-154). I 
forkant av intervjuene gjorde jeg meg en del tanker om prosjektet. Dette er en del av min 
forforståelse og kan påvirke hvordan jeg oppfatter informantene og hvordan jeg tolker 
informasjonen de kommer med. I utgangspunktet trodde jeg at VSL kunne gi noen muligheter 
til å skaffe seg de mest nødvendige tingene i livet, uten nødvendigvis å føre til store endringer 
i et langtidsperspektiv. Jeg trodde også at det først og fremst var enslige kvinner som var med 
i VSL, og at prosjektet var veldig styrt av SOS barnebyer.   
Både forforståelse og kulturelle referanserammer har påvirkning på kommunikasjon. 
Kulturelle referanserammer består av verdensbilder, tidsforståelse, religion, verdier,  normer 
og samhandlingsformer. I kommunikasjon mellom ulike kulturer er det viktig å vite noe om 
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de kulturelle referanserammene (Dahl 2015:239). Ettersom jeg og informantene kommer fra 
ulike kulturer er det sannsynlig at vi har ulike kulturelle referanserammer og dermed tenker 
og handler ulikt i de samme situasjonene. Dette kan være en feilkilde og føre til 
misforståelser. Jeg valgte derfor å sette av 1,5 time til hvert intervju, slik at jeg med større 
sannsynlighet kan forstå deres synspunkter og perspektiver. I ettertid ser jeg at jeg brukte 
rundt en time på hvert intervju, men det var greit å ha ekstra tid i tilfelle dette skulle bli 
nødvendig. Selv om min tolkning av informasjonen er preget av min forforståelse og mine 
kulturelle referanserammer, har jeg prøvd å være kulturrelativistisk i møte med informantene. 
Dette vil si å forstå handlinger og uttalelser i sammenheng med den lokale konteksten, i 
motsetning til å være etnosentrisk og å bruke egen kultur som målestokk for andre (Dahl 
2015:74).  
3 Teori 
3.1 Village Savings and Loans 
Village Savings and Loans (VSL) ble startet av CARE i Niger i 1991. Prosjektet het da Mata 
Masu Dubara/Women on the Move, og målet var å skape en lokal sparegruppe som bygget 
opp egen kapital, og dermed også kunne gi lån til medlemmene i gruppen (Allen 2002:3). I 
1999 endret Mata Masu Dubara navn til Village Savings and Loans, og metoden ble spredd 
utenfor Niger. VSL finnes nå i mange afrikanske land, blant annet i Eritrea, Malawi, 
Mozambique, Rwanda, Uganda, Zambia og Zimbabwe, for å nevne noen (Allen 2002:2).  
En VSL-gruppe er en selvvalgt gruppe som sparer sammen gjennom å kjøpe andeler. Pengene 
de sparer inngår i et fond som medlemmene kan låne fra (Allen og Staehle 2007:9). I Zambia 
er en andel 10 kwacha. Hvert medlem kjøper 1-5 andeler på hvert møte, og betaler 10 % 
ekstra tilbake når de betaler lånene tilbake til gruppen. Lånene betales tilbake innen 4 uker. 
VSL er hovedsaklig rettet mot økonomisk sårbare mennesker som ikke har tilgang til 
institusjonelle låne- og sparemuligheter, for eksempel gjennom en bank. Gruppene består av 
10-25 medlemmer og er uavhengige og selvdrevne. Allen (2002:2) hevder at VSL er 
bærekraftig, effektivt og har lave kostnader. Både kjøp av andeler og lån foretas sammen med 
gruppen, noe som skal sikre åpenhet. Pengene oppbevares i en safe med tre låser og ulike 
medlemmer har ansvar for hver av nøklene. Gruppen sparer og tar opp lån i en avtalt syklus 
på et år, og ved slutten av hver syklus deles pengene mellom medlemmene ut i fra hvor 
mange andeler de har kjøpt. Medlemmene kan ta opp lån som er opp til tre ganger så store 
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som summen de har lånt. Gruppene får opplæring i metoden, men blir deretter selvstendige 
(Allen og Staehle 2007:9).  
3.2 Kultur 
Kultur har blitt definert og beskrevet på ulike måter. En mye brukt definisjon er ”de ideer, 
verdier, regler, normer, koder og symboler som et menneske overtar fra den foregående 
generasjon, og som man forsøker å bringe videre – oftest noe forandret – til den neste 
generasjon” (Klausen 1992:27, referert i Dahl 2015:39). Dette er en beskrivende 
kulturforståelse. Med utgangspunkt i denne definisjonen prøver man å finne fellestrekk for 
mennesker med samme kultur og å forstå personers handlinger ut i fra kulturen (Dahl 
2015:45). 
3.2.1 Dynamisk kulturforståelse 
Den beskrivende kulturforståelsen har i nyere tid har fått kritikk, blant annet fordi 
globalisering ført til at kulturer ikke lenger er like avgrenset og har mindre homogen enn 
tidligere (Dahl 2015:39). Globalisering fører til at ulike kulturer blir blandet sammen. Den 
dynamiske kulturforståelsen bygger på  at kulturen skapes i menneskelige møter (Dahl 
2015:40). Det er ikke mulig å forutse et enkelt individers handlinger ut i fra en kulturs 
karakteristikker (Dahl 2015:43), fordi kultur ikke er noe som man har, men noe som oppstår i 
møte med andre mennesker. Det dynamiske kulturbegrepet har fokus på hvordan mennesker 
tolker situasjoner de er i og hvordan de handler ut i fra dette (Dahl 2015:43). Ut i fra den 
dynamiske kulturforståelsen tror man at ulike mennesker innenfor samme kultur kan ha 
forskjellige verdier og at faktorer som kjønn, alder, utdanning og selve situasjonen kan ha 
større betydning enn kulturen (Dahl 2015:44-45).  
3.2.2 Kollektivistiske kulturer 
Skytte (2008:73) beskriver individualisme og kollektivisme som to ulike livssyn. Det 
individualistiske livssynet fremhever individualitet, selvstendighet og løsrivelse, mens det 
kollektivistiske livssynet ser på individet som sterkt bundet til familien (Skytte 2008:78). 
Ettersom jeg anser det kollektivistiske livssynet for å være mest gjeldende i Zambia, vil 
hovedfokuset være på dette. I det kollektivistiske livssynet er familien i fokus og den utvidede 
familien er sentral (Skytte 2008:68). Det foreligger en gjensidig avhengig blant 
familiemedlemmer og slekt, og individet oppdras til å føle ansvar for den utvidede familien. 
Lydighet er en viktig verdi, og det er ofte en hierarkisk familiestruktur ut i fra kjønn og alder 
(Skytte 2008:70-71). De voksnes oppgave er å lede familien, både praktisk og moralsk 
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(Skytte 2008:77). Familiens ære er viktig, og i det kollektivistiske livssynet blir individets 
handlinger også sett på som familiens handlinger. Individet handler på vegne av familien, og 
alle avgjørelser og handlinger kan påvirke familiens ære positivt eller negativt (Skytte 
2008:69). Kjønnsrollene i et kollektivistisk livssyn er ofte komplementære og det foreligger et 
tradisjonelt kjønnsrollemønster i oppgaver i og utenfor hjemmet (Skytte 2008:70).  
3.2.3 Ubuntu 
Ubuntu er afrikansk humanisme og handler om hva det innebærer å være et godt menneske og 
hva et menneske trenger for å vokse og finne mening i livet (Shuttle 2001:2). Ordet ubuntu 
betyr ”menneskehet”.  Sentralt for ubuntu og afrikansk humanisme er ideen om at mennesker 
blir menneske gjennom andre mennesker, uttrykt som ”umuntu ngumuntu ngabantu” (Shuttle 
2001:3). Fellesskapet er dermed sentralt og det er i følge Shuttle (2001:9) gjennom tilhørighet 
til dette at vi blir mennesker. Shuttle (2001:2) mener at selv om ubuntu har rot i afrikansk 
historie, tilhører verdiene menneskeheten og er dermed også universelle. I den afrikanske 
tanken om fellesskapet er både den utvidede familien, forfedre, jorden og menneskeheten som 
helhet sentralt (Shuttle 2001:28). Deltakelse i fellesskapet er utgangspunktet for personlig 
vekst, og alt som gagner personlig vekst og deltakelse i fellesskapet er positivt, mens det som 
hindrer dette er negativt (Shuttle 2001:30). Gjennom andre mennesker og menneskelige 
relasjoner utvikler en person seg til å bli et helt menneske. I begynnelsen av livet er man bare 
et ”potensielt menneske”, og det er først gjennom interaksjon og relasjoner man kan bli et helt 
menneske (Shuttle 2001:12).  
3.2.4 Tradisjonelle- og sekulærrasjonelle samfunn 
Inglehart og Baker (2000:23) har undersøkt data fra the World Values Surveys fra 65 ulike 
land.  Undersøkelsene ble gjort i tre omganger mellom 1981 og 1998 og trekker frem 
informasjon om holdninger, verdier og oppfatninger fra mer enn 75 % av verdens befolkning. 
Etter analyse av undersøkelsene trekker Inglehart og Baker (2000:23) et skille mellom 
tradisjonelle og sekulær-rasjonelle samfunn. De peker på variasjon i tradisjoner i de 
tradisjonelle samfunnene, men trekker frem en rekke elementer som typiske kjennetegn. I de 
tradisjonelle samfunnene er det stor mannlig dominans, både i den politiske og økonomiske 
sfæren. Det er sterk foreldreautoritet, religion står sterkt og tilknytning til familielivet er 
viktig (Inglehart and Baker 2000:23-24). Store familier er ønskelig og familien sees på som 
nøkkelen til overlevelse.  
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Inglehart og Baker (2000:25) trekker et skille mellom verdiene overlevelse og selvrealisering 
i tradisjonelle og sekulær-rasjonelle samfunn. I samfunn der medlemmene opplever høy grad 
av sikkerhet er tillit, toleranse, politisk aktivisme og selvutfoldelse sentralt, mens økonomisk 
og fysisk sikkerhet blir overordnet alle slike mål i samfunn der medlemmene føler seg utrygge 
og opplever liten grad av velvære (Inglehart og Baker 2000:25-26). Medlemmene i sistnevnte 
samfunn føler seg truet av fremmede, etnisk variasjon og kulturelle endringer (Inglehart og 
Baker 2000:26). Det er stor sosial konformitet, og det er gjennomgående lav toleranse for 
abort, skilsmisse og homoseksualitet (Inglehart og Baker 2000:23-25). I de tradisjonelle 
samfunnene  verdsettes ikke individualisme på samme måte som i sekulær-rasjonelle samfunn 
(Inglehart og Baker 2000:25). Inglehart og Baker (2000:29) har delt landene i undersøkelsen 
inn i ulike soner, og de afrikanske landene kommer inn under de tradisjonelle samfunnene, 
preget av overlevelse fremfor selvutfoldelse. 
3.3 Fattigdom  
Fattigdom er en konsekvens av materiell ressursknapphet og kan defineres på ulike måter 
(FN, 2016). I enkelte land, der mange lider av materiell ressursknapphet, vil det være snakk 
om absolutt fattigdom. Dette betyr at de som lider av fattigdom ikke får dekket grunnleggende 
behov som mat, klær, husly og så videre. En annen måte å måle fattigdom på er relativ 
fattigdom. Dette er et begrep som oftere brukes i land der få eller ingen lever under absolutt 
fattigdom. Fattigdom kan da defineres ut i fra den standarden som er gjeldende i samfunnet, 
og relativ fattigdom er når noen ikke har råd til det de fleste andre i samfunnet har råd til, for 
eksempel å delta i fritidsaktiviteter eller å dra på ferie (FN, 2016).   
3.3.1 Fattigdom i Zambia 
Artikkelen ”Poverty in Zambia: Levels, patterns and trends” (Kaupangwe 2004)  presenterer 
og analyserer nasjonale data om fattigdom samlet inn i Zambia i perioden 1991-1998. I følge 
Kaupangwe (2004:486) var 73 % av den zambiske befolkningen fattige i 1998, og 58 % var 
ekstremt fattige. At 73 % av Zambias befolkning lever under fattigdomsgrensen stemmer 
overens med Norad sine fakta om Zambia (Norad 2003). Kaupangwe (2004) peker på at 
forekomsten av fattigdom var høyere i rurale områder enn i urbane områder. Mens mennesker 
med et månedlig forbruk mindre enn 32 kwacha per voksne ble betegnet som ekstremt fattige, 
ble de som brukte mellom 32 kwacha og 47 kwacha regnet som moderat fattige. Voksne med 
et månedlig forbruk på mer enn 47 kwacha ble ikke beregnet som fattige (Kaupangwe 
2004:485-486).  
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Kaupangwe (2004:488) hevder at det er en sterk sammenheng mellom  fattigdom og hvilket 
kjønn familiens overhode har, og familier med kvinnelig overhode var klart mer økonomisk 
sårbare enn familier med mannlige overhoder. Generelt så Kaupangwe (2004:489) en 
sammenheng mellom store familier og fattigdom, der større familier var mer fattige enn 
mindre familier. Utdanning ble pekt på som en faktor som minsket faren for fattigdom, blant 
annet da en formell utdanning øker sjansen for å få et fast jobbforhold og på denne måten bli i 
stand til å dekke de grunnleggende behov for familien (Kaupangwe 2004:492). Undersøkelsen 
viste også at forekomsten av fattigdom var høyest i familier der overhodet jobbet innad i 
familien uten lønn, var arbeidsledig eller selv skapte sitt eget arbeid (Kaupangwe 2004:493).  
3.5 De undertryktes pedagogikk  
De undertryktes pedagogikk er utviklet av den brasilianske pedagogen Pauolo Freire 
(Hutchinson og Oltedal 1996:155). I følge Freire (2011:24) er menneskets mål å oppå et 
rikere menneskeverd, noe som hindres av at enkelte mennesker og grupper undertrykker 
andre. Freire (2011:24-25) hevder at et slikt maktmisbruk fører til at begge parter blir frarøvet 
sitt menneskeverd og dermed blir undertrykte. Freire (2011:25) sier at det er de undertrykte 
som må frigjøre både seg selv og undertrykkerne.  
Falsk gavmildhet bidrar til å opprettholde undertrykkelsen. Mens ekte gavmildhet handler om 
å gjøre noe for å fjerne undertrykkelsen, er falsk gavmildhet noe som tilsynelatende ser ut til å 
bli gitt de undertrykte for å hindre undertrykkelse, men som i virkeligheten bidrar til å 
opprettholde undertrykkelsen (Freire 2011:25-26). 
Freires pedagogikk har vektlagt det å oppnå en kritisk bevissthet om seg selv og den sosiale 
situasjonen man er en del av (Hutchinson og Oltedal 1996:155) Frigjørende dialog handler 
om bevisstgjøring og dialog mellom en pedagog og den undertrykte. Gjennom dette kan den 
undertrykte reflektere over sin egen situasjon og dermed bli i stand til å handle mot 
undertrykkelsen (Engebrigtsen 1994:27).  
Freires teorier har fått stor betydning for dagens praksis innenfor pedagogikk, sosialt arbeid 
og bistandsarbeid (Engebrigtsen 1994:49). Aktørperspektivet i sosialt arbeid er inspirert av 
Freires frigjøringspedagogikk. Gjennom dialog med den profesjonelle blir klienten subjekt i 
sitt eget liv og gjort bevisst på samfunnsforhold som kan virke hemmende på deres liv 
(Engebrigtsen 1994:53).  
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3.6 Empowerment 
Begrepet empowerment er også sterkt knyttet til Freires teorier og er svært relevant for 
utviklingsarbeid og sosialt arbeid. Empowerment handler om at grupper uten makt skal få 
makt og gjennom dette kunne påvirke og forandre sin egen livssituasjon (Engebrigtsen 
1994:53). Karna Lindén (1991, referert i Hutchinson og Oltedal 1996:143) har oversatt 
empowerment til ”maktmobilisering” og beskriver det som prosessen der en felles verdi og et 
felles mål hos de involverte realiseres. Gjennom deltakelse og likeverdighet blir det mulig å 
endre de forhold som holder mennesker i avmaktsposisjoner. Denne tenkningen er sentral i 
sosialt arbeid og har blitt mye brukt blant annet i arbeid med etniske minoriteter og kvinner 
(Hutchinson og Oltedal 1996:143).   
Begrepet ”folkelig deltakelse” i bistandsarbeid er inspirert av Freire og har sammenheng med 
empowerment-begrepet. Freire anser denne måten å drive bistandsarbeid på som en mer 
effektiv metode for å oppnå målene med arbeidet (Engebrigtsen 1994:54). I følge 
Engebrigtsen (1994:54) dekker folkelig deltakelse i bistand et bredt område av 
bistandsformer, fra bistand der deltakerne får si sin mening om et prosjekt som allerede er 
planlagt, til bistandsarbeid der deltakerne selv styrer prosjektet og målet er empowerment. 
Engebrigtsen (1994:54) skriver at ”den grunnleggende ideen for prosjektet er at utvikling ikke 
kan overleveres utenfra men må foregå med basis i lokalsamfunnet og i samarbeid med 
eventuelle utenforstående organisasjoner”. Også Freires idé om et gjensidig forhold mellom 
den profesjonelle og folket, der kunnskap utveksles, trekkes frem (Engebrigtsen 1994:54).  
4 Empiri  
Empirien er samlet inn gjennom intervjuer gjennom praksis i Zambia. De tre kvinnene jeg har 
intervjuet har alle vært med i VSL siden 2014, men har ulik bakgrunn når det gjelder alder, 
familieliv og utdanning.  
4.1 Presentasjon av informanter  
Hope er 27 år og er født og oppvokst i området jeg møter henne og de andre informantene. 
Hun er aleinemor for to barn på henholdsvis et og fire år, og hun bor sammen med sine to 
søstre og deres barn. Til sammen er de ti personer i husholdet, og det er Hope som forsørger 
familien. Hun har fullført 7. klasse, men familien hadde ikke råd til videre skolegang for 
henne.  
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Maria er 44 år og er gift. Hun har seks egne barn, i tillegg til at hun forsørger fire av søsteren 
sine barn. Mannen hennes har ikke inntekt. Foreldrene hennes synes utdanning var viktig, og 
Maria fullførte frem til 11. klasse. Etter det ble hun gravid med det første barnet sitt, og hun 
opptok ikke skolegangen etter dette. 
Christine er 59 år og er enke. Hun har fem barn og bor med to av disse, samt to barnebarn. 
Da hun var yngre jobbet hun som hushjelp, men er nå pensjonert og har dermed ingen fast 
inntekt. Hun har ikke fullført grunnskolen, og sier at skolegangen hennes ikke var prioritert 
fra familiens side. Christine sin familie mottar økonomisk støtte fra SOS barnebyer.  
4.2  VSL og inntektsbringende virksomheter  
Hope forteller at livet var vanskelig før hun ble med i VSL, da hun var aleine om omsorgen 
for barna og ikke hadde noen inntekt. Det hadde heller ikke de andre voksne i husholdet, og i 
dag er det fremdeles bare Hope som har inntekt.  Hun sier at hun sjeldent hadde penger, men 
at å bli med i VSL ga henne mulighet til å starte en virksomhet slik at hun kan tjene penger til 
å forsørge familien. Gjennom VSL har hun spart penger og tatt opp lån slik at hun kan selge 
grønnsaker. Når det er sesong for det selger hun også fisk. Hope sier at det er viktig å være 
engasjert og ha overskudd for å bygge opp en virksomhet, fordi alt ansvaret ligger på den som 
driver den og at de selv må finne en måte å klare seg på.  
Etter at Maria ble med i VSL har hun startet en liten virksomhet der hun selger brus og melk 
hjemmefra. Hun sier at hun gjennom VSL har fått bedret levekårene sine, og forteller blant 
annet om hvordan familien fikk ferdigstilt huset de hadde begynt å bygge, men manglet 
midler til å gjøre ferdig. I ettertid har de også fått lagt inn strøm i huset.  Maria sier at 
hemmeligheten for å gjøre det bra innenfor VSL er å være forpliktet med tanke på sparing og 
det å kjøpe andeler. Målet hennes innen VSL er å drive en stor butikk og å få flyttet 
virksomheten utenfor hjemmet.  
Mens både Hope og Maria driver egne virksomheter, sier Christine at hun er for gammel til å 
drive noe eget og at hun derfor bidrar til virksomhetene til andre medlemmer i gruppen. Hun 
tar også små jobber, som å vaske klær for andre, når hun trenger penger. Christine sier at det 
er vanskelig for henne å forsørge familien siden hun er enke, og at de ikke har noen menn i 
familien som gir dem inntekt. Hun snakker også om at VSL handler om å hjelpe hverandre og 
å bidra til fellesskapet. Christine sier at livet blir lettere når man er med i en gruppe, fordi man 
har noen å støtte seg til dersom det oppstår problemer eller man mangler penger eller mat. Når 
vi snakker om hva medlemmene tar opp lån til, sier Christine at VSL har hjulpet familien på 
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den måten at de nå kan ta opp et lite lån for å kjøpe mat dersom de mangler penger. Hun 
forteller også at hun hadde vanskelig for å betale for skolegangen til barna før hun ble med i 
VSL, men at hun nå bruker sparepengene som hun får igjen på slutten av året til å kjøpe 
skoleuniformer til barna.  
4.3 Empowerment gjennom VSL  
Hope mener at VSL har flere positive effekter. Hun trekker frem at hun har lært å håndtere sin 
egen økonomi ved å spare og tjene egne penger. Men Hope mener at det at familien nå klarer 
seg selv er en av de viktigste virkningene av VSL. Hun sier at familien nå selv kan skaffe mat, 
fremfor at de måtte få matrasjoner av SOS tidligere, og at dette gir henne en god følelse av at 
hun mestrer livet sitt.  
Også en annen informant opplever at VSL gir henne en frihet hun ikke hadde før. Maria 
snakker om at det er annerledes å låne fra VSL-gruppen enn fra andre personer. Hun mener at 
forskjellen ligger i at hun ikke står i takknemlighetsgjeld når hun låner fra gruppen, fordi det 
er en gjensidighet i forholdet mellom medlemmene i gruppen. Hun sier også at det er et mer 
rettferdig lån, fordi det er faste utgifter på det, og at hun stoler på at gruppen ikke utnytter 
henne, slik som hun frykter at andre kan gjøre. 
VSL-gruppen informantene er med i består i hovedsak av kvinner. Dette mener Hope er fordi 
det er flere menn som har annet arbeid, og at de fleste kvinnene i området er hjemmeværende. 
Hun mener at VSL er særlig viktig for kvinner da det gir dem mulighet til å være selvstendige 
og å bidra til husholdet ved å spare og tjene penger. Dette mener hun er ekstra viktig for 
kvinner som henne selv, som er aleine om omsorgen for barna sine og ikke har et mannlig 
overhode i hjemmet.  Også Maria mener at VSL er særlig viktig for kvinner, da de har et 
større ansvar for hjemmet enn mannen. Dette forklarer hun med at barna først og fremst 
kommer til moren dersom de er sulten eller mangler noe, og at det er morens plikt å dekke 
disse behovene. Hun sier også at det er vanskeligere for kvinner enn for menn å få jobb, og at 
VSL derfor kan gi nye muligheter for kvinner.   
Da Christine hørte om VSL, håpet hun at det skulle hjelpe henne til å spare noe av det lille 
hun hadde, slik at hun kunne forsørge familien. Christine tenkte at det var en mulighet for 
familien til å klare seg selv. Hun sier at hun ikke kan vite om SOS barnebyer kommer til å 
fortsette å støtte familien. Gjennom VSL vil hun prøve å bygge opp sin egen økonomi.  Hun 
mener også at VSL kan styrke kvinner, fordi de får mulighet til å selv skaffe seg arbeid, og at 
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de gjennom dette kan finansiere utdanning for barna som fører til utvikling og at døtrene kan 
få seg en jobb i fremtiden.  
Christine sier at VSL hjelper henne ved at hun får spart opp penger, og når hun får tilbake det 
hun har spart i løpet av året kan det bidra til de store utgiftene. Hun drømmer om å spare nok 
til at hun kan bygge et hus til seg og familien, da hun for tiden leier et hus med to rom, uten 
kjøkken og do. Når jeg spør Christine om hun tror at hun kommer til å få nok penger til å 
bygge et hus gjennom VSL, nøler hun og sier at hun trenger hjelp utenfra for å klare det.  
Maria er sekretær i gruppen. Hun forteller at de etter opplæringen i 2014 har blitt mer og mer 
selvstendige. Gruppen styrer seg selv på alle møter og rekrutterer nye medlemmer på 
egenhånd. Gruppen kan invitere SOS til møtene sine, og bruker dem som støtte dersom de 
ønsker. Maria kommer med et eksempel og sier at hun nylig har snakket med kvinner i 
området og har bedt en sosialarbeider fra SOS komme for å ha opplæring med disse i VSL, 
slik at de kan starte en ny VSL-gruppe. Hun mener at SOS er en ressurs for dem, men at det 
også er positivt at medlemmene driver gruppen selv.  
4.4 Utfordringer med VSL 
En utfordring ved VSL som Hope trekker frem er at lånene er svært kortsiktige. I følge Hope 
legger dette begrensninger på hvor store virksomheter medlemmene kan bygge opp. Hun 
forteller også at mange tar opp lån for å betale skolepenger, men at det er en utfordring med 
dette da det ikke genererer noen inntekt, og at det derfor kan bli vanskelig for medlemmene å 
betale tilbake lånene. Hope mener også at det er en utfordring i virksomhetene som 
medlemmene driver fordi at det ikke fører til en fast inntekt, men varierer fra dag til dag. 
Dersom virksomhetene plutselig går dårligere enn forventet, kan det være vanskelig å dekke 
utgiftene og å betale tilbake dersom de nylig har tatt noen lån. Hun sier at det viktigste for å 
unngå dette er å være fleksibel med tanke på hva man selger, slik at man har tilgang til varer 
hele året og ikke blir stående uten inntekt. 
Maria mener at det er en fordel at det er korttidslån, fordi deltakerne i VSL har ulik bakgrunn. 
Hun sier at mange er desperate på grunn av fattigdommen i området, og mener at det er større 
sannsynlighet for at folk betaler tilbake i rett tid når det er et korttidslån, og at det forhindrer 
at noen stikker av uten å betaler tilbake. 
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I følge Christine er utfordringen å få tak i penger til å spare på hvert møte. Hver uke vil hun 
helst spare maksimalbeløpet på 50 kwacha, men det er en utfordring for henne å få tak i dette 
da hun ikke driver noen egen virksomhet.   
4.5 Reduksjon av fattigdom 
Maria mener at VSL har hjulpet mange mennesker i området, som hun sier at er preget av 
fattigdom og sult. VSL-gruppen har nå mange medlemmer, og Maria hevder at dette har 
påvirkning på et stort antall mennesker hvis man også ser på familiene til medlemmene. Hun 
sier at VSL har gitt dem muligheter ved at de kan få en liten inntekt og kjøpe det mest 
nødvendige, som mat og klær og å betale skolegangen til barna. Maria forteller at hun hadde 
mange problemer før hun ble med i VSL. Hun og barna la seg ofte sultne om kvelden og de 
hadde ingen steder å få penger. Etter at hun ble med i VSL, sulter ikke familien lenger. Hun 
trekker også frem barnas skolegang. Maria mener at barnas utdanning er viktig, fordi det kan 
sikre fremtiden til både barna og familien. Hun ser det som en sikkerhet for at det skal være 
noen til å ta vare på henne når hun blir eldre. Hun sier: ”They will solve my problems. They 
can even build my house in the future, when they are educated.”. 
Også Christine sier at utdanning er viktig for barna, fordi livet  deres vil bli lettere når de har 
dette. Hun har ikke fullført grunnskolen og hun sier at dette har gjort livet vanskelig for 
henne, særlig etter at hun ble enke og selv må forsørge familien. Samtidig tror hun at det blir 
vanskelig for dem å få tatt høyere utdanning, fordi det er dyrt og hun ikke klarer å finansiere 
dette.  
Christine forteller at det har vært stor utvikling blant medlemmene i gruppen,  noe hun mener 
de kan se ved at prisen på andelene de sparer har gått fra fem til 10 kwacha fordi mange av 
virksomhetene går fremover og medlemmene har bygget opp kapital. Dette er Maria enig i, og 
forteller om medlemmer som klarer seg bra og til og med har bygget hus etter inntektene fra 
VSL. Christine mener også at VSL får virkninger utenfor gruppen, fordi det påvirker 
familiene og vennene til medlemmene i VSL. Samtidig sier hun at det er flere, blant annet 
henne selv, som ikke har kapasitet til å arbeide mye, og derfor ikke får fullt utbytte av 
programmet. Hun mener likevel at hun har nytte av å være med i VSL, fordi hun sparer litt 
hver uke, og at dette blir en stor sum hun får utdelt på slutten av året, i tillegg til at barna får 
gå på skole. Når jeg spør Christine hvordan hun tror at VSL kommer til å påvirke familien 
hennes i fremtiden, sier hun at så lenge hun er med i VSL, kommer de ikke til å mangle mat i 
familien. 
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5 Drøfting 
I den følgende delen av oppgaven vil jeg drøfte funnene fra empirien opp mot teorien for å 
besvare problemstillingen ”Hvordan kan Village Savings and Loans føre til økt grad av 
inntektsbringende virksomheter for kvinner, og bidra til å redusere fattigdom?” 
5.1 Inntektsbringende virksomheter 
Inglehart og Baker (2000:23-24) hevder at tradisjonelle samfunn er preget av et 
kjønnsrollemønster der det er stor mannlig dominans. Også i kollektivistiske kulturer 
foreligger det et tradisjonelt kjønnsrollemønster, og det mannens rolle å forsørge familien 
(Skytte 2008:70). Både Hope og Maria sier at det er flere menn enn kvinner som arbeider i 
Zambia, mens kvinnene ofte er hjemmeværende. Ut i fra dette anser jeg Zambia som et 
tradisjonelt samfunn med en kollektivistisk kultur. Samtidig, når jeg ser på empirien i denne 
oppgaven, kommer det frem at alle kvinnene jeg intervjuer er i en eller annen form for arbeid 
og at de forsørger familien sin. Dette kan tyde på at det skjer endringer på dette feltet og at det 
er større forekomst av kvinner i arbeid enn tidligere. Det kan tyde på at Zambia er på vei fra å 
være et tradisjonelt samfunn, til å ta inn verdier fra de sekulær-rasjonelle samfunnene der det 
også verdsettes at kvinner er i arbeid (Inglehart og Baker 2000:27). Maria sier at kvinner har 
et større ansvar for hjemmet og barna enn mannen, og mener at det derfor er viktig at kvinnen 
også jobber, slik at hun kan oppfylle barnas behov. Dette gjenspeiler de tradisjonelle 
kjønnsrollene, samtidig som det kan tyde på en endring hos kvinner der de inkluderer de 
andre verdier i sin levemåte.   
At alle informantene til oppgaven er kvinner i arbeid kan tyde på at det er en økt forekomst av 
kvinner i arbeid i Zambia. Samtidig er utvalget av informanter er hentet fra en liten gruppe og 
et spesifikt prosjekt, og det kan derfor ikke generaliseres til å gjelde alle zambiske kvinner. 
Det er også verdt å nevne at selv om kvinnene er i arbeid, er de det på forskjellige måter. 
Mens Hope og Maria sier at de klarer seg bra med inntektene fra virksomhetene sine, møter 
Christine på problemer fordi hun opplever at hun ikke har kapasitet til å drive en 
virksomheten på denne måten.   
5.2 Empowerment gjennom VSL 
Alle informantene trakk frem at en viktig effekt av deltakelsen i VSL er at de har blitt mer 
selvstendige og kan klare seg selv. Både Hope og Maria mener at VSL er viktig for kvinner, 
fordi det gir dem mulighet til å bli selvstendige og tjene penger. I følge Engebrigtsen 
(1994:53) handler empowerment om at grupper uten makt skal få makt til å forandre sin egen 
livssituasjon. Ut i fra dette og hvordan Hope forteller om sin tidligere livssituasjon som 
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aleinemor uten mulighet til å forsørge familien, og hvordan hun nå forsørger dem gjennom 
VSL, kan det se ut som at VSL har ført til empowerment for Hope.  
Christine er tydelig på at VSL har hjulpet henne slik at hun i større grad klarer å forsørge 
familien sin enn tidligere. Når hun snakker om sin motivasjon for å bli med i VSL sier hun: 
”We can´t depend on these SOS people. There will be times when they leave you. Then you´ll 
be left with nothing.”. Målet hennes med å bli med i VSL var å bygge opp økonomien sin for 
å klare seg selv. Samtidig kommer det frem at hun fremdeles har utfordringer knyttet til dette, 
fordi hun ikke får noen jevn inntekt gjennom VSL. Hun sier for eksempel at det hender at hun 
må ta opp lån fra gruppen for ha råd til mat. Etter intervjuet spurte hun også meg om jeg 
hadde mulighet til å gi henne noen penger. Dette kan ses i sammenheng med Freires teori om 
undertrykkelse (Freire, 2011). I følge Freire må man være bevisst sin egen situasjon og den 
sosiale situasjonen man er en del av for å oppnå et fullere menneskeverd og frigjøres fra 
undertrykkelse (Hutchinson og Oltedal 1996:155). På den ene siden virker Christine bevisst 
sin egen situasjon ved at hun ønsker å bli selvstendig og løsrive seg fra avhengighetsforholdet 
hun har hatt til SOS. På den andre siden ber hun meg om penger, noe som kan indikere at hun 
fremdeles ser på seg selv som avhengig av andre og undertrykt. Samtidig kan det være en 
naturlig reaksjon ut i fra hennes virkelighetsforståelse som ikke trenger å tyde på 
undertrykkelse. Sett i sammenheng med ubuntu, der det er viktig å delta i fellesskapet for å 
være et godt menneske (Shuttle 2001:30) er det mulig at hun så på det som naturlig at jeg 
skulle dele av det jeg har, med en som har mindre. Ut i fra dette kan det også være at hun ikke 
ser på det som negativt å være i et avhengighetsforhold til andre, med tanke på at det er i 
forhold til andre mennesker at man blir menneske (Shuttle 2001:9).  
Hope forteller at VSL og å ha sin egen virksomhet gir henne en frihet og en god følelse av at 
hun mestrer livet sitt. Ut i fra teorien om folkelig deltakelse i bistandsarbeid er det mulig å 
forstå dette som et resultat av at VSL er et prosjekt der deltakerne i stor grad styrer og utvikler 
seg selvstendig. I følge Freire (referert i Engebrigtsen 1994:54) er dette en mer effektiv måte å 
drive hjelpearbeid på.  I følge Maria, som er sekretær i VSL-gruppen, driver deltakerne 
gruppen selv, men kan bruke SOS som ressurs ved behov. Maria er tydelig på at hun opplever 
det som positivt at de driver gruppen selv, noe som kan bety at det har ført til mestring og 
myndiggjøring av medlemmene. Samtidig, sett ut i fra de tre medlemmene jeg har intervjuet, 
kommer det frem at det ikke nødvendigvis fungerer for alle deltakerne.  
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5.3  Utfordringer med VSL 
Når det gjelder utfordringer med VSL er det verdt å se nærmere på Christine sin situasjon. 
Som tidligere nevnt driver hun ikke en egen virksomhet, men bidrar til andre i gruppen sitt 
arbeid, og tar diverse småjobber ved behov. Christine snakker hun om at VSL handler om å 
hjelpe hverandre og å bidra til fellesskapet. Dette kan ses i sammenheng med ubuntu der det å 
bidra til fellesskapet er sentralt (Shuttle 2001:30), og teori om kollektivistiske livssyn, der 
alder gir status (Skytte 2008:70-71). Ut i fra dette kan det være at hun ser på det som naturlig 
at hun, som selv ikke har kapasitet til å drive en virksomhet, kan bidra til virksomhetene til de 
andre medlemmene når hun trenger det. Samtidig sier hun at det er utfordrende for henne å 
forsørge familien på denne måten, fordi det ikke gir noen jevn inntekt. Hun sier selv at hun 
ikke får fullt utbytte av VSL fordi hun ikke driver noen virksomhet. Samtidig får hun spart 
opp penger som hun får renter på, og det er tydelig på det hun forteller om familiens situasjon 
før og nå, at VSL har styrket familien økonomisk og gitt noen muligheter, for eksempel når 
det gjelder barnas skolegang.  
5.4 Reduksjon av fattigdom  
Både Hope og Maria driver virksomheter som gir en inntekt, mens Christine sier at hun 
mangler kapasitet til å drive en virksomhet på denne måten. Hope forteller at det er en 
utfordring at inntektene fra virksomhetene varierer fra dag til dag, og at dette er uforutsigbart. 
Ut i fra det Christine forteller, tolker jeg at hennes inntekt er enda mer varierende enn for 
Hope, ettersom hva hun gjør for å tjene penger varierer mye. Samtidig forteller informantene 
deltakelsen deres i VSL har hjulpet dem og familiene deres på flere måter. Alle tre har 
gjennom VSL funnet en måte å forsørge familiene sine, noe de selv forteller at de ikke klarte 
på samme måte tidligere. Maria sier at hun og barna ofte la seg sultne om kvelden før de ble 
med i VSL. At de ikke lenger trenger å bekymre seg for dette, kan ut i fra FNs (2016) 
beskrivelse av absolutt fattigdom, der de som lider av dette ikke får dekket grunnleggende 
behov som mat og husly, indikere at familien er mindre preget av fattigdom enn før Maria ble 
med i VSL.  
Kaupangwe (2004:488) hevder at familier med kvinnelig overhode er mer økonomisk sårbare 
enn familier med mannlig overhode. ”Kvinnelig overhode” forstår jeg som familier der en 
kvinne forsørger familien. Med utgangspunkt i dette er det mulig å diskutere mine funn på 
flere måter. På den ene siden er alle informantene mine kvinner som forsørger familiene sine, 
og ut i fra datainnsamlingen min vil jeg hevde at de har styrket familiene sine økonomisk etter 
at de ble med i VSL, og at det ut i fra dette ikke er belegg for å si at familiene er mer sårbare 
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fordi de har kvinnelige overhoder. På den andre siden ble de med i VSL fordi at de ikke hadde 
noen inntekt eller arbeid å gå til, noe som støtter opp om Kaupangwe sine funn om at 
kvinnelige overhoder i familie kan føre til økt økonomisk sårbarhet.  
Også når det gjelder det at informantene selv skaffer sitt eget arbeid, kan det i følge 
Kaupangwe (2004:493) foreligge en økt sårbarhet for fattigdom. Ut i fra min empiri ser jeg 
flere tendenser på dette området. På den ene siden kommer det frem at informantene klarer 
seg bedre og har mer tilgjengelige økonomiske ressurser etter at de ble med i VSL og startet 
virksomhetene sine. På den andre siden forteller de at det foreligger en usikkerhet ved 
virksomhetene, fordi de ikke genererer en fast inntekt. På den ene siden kan man derfor si at 
det er sammenfall mellom min empiri og det Kaupangwe (2004) hevder om at det å skaffe sitt 
eget arbeid fører til økonomisk usikkerhet, som igjen kan føre til fattigdom. På den andre 
siden fører VSL med seg en form for inntekt for alle tre informantene som de ikke hadde hatt 
uten VSL. I de fleste tilfeller kan det være nærliggende å tenkte at det er bedre å ha skaffe sitt 
eget arbeid og å ha en ustabil inntekt, enn å ikke ha noe arbeid i det hele tatt.  
Flere av informantene har snakket om viktigheten av utdanning for familien sin. Christine 
snakker om at en viktig effekt av VSL er muligheten for å skaffe midler til utdanning for 
barna sine. Hun trekker frem at hun selv ikke har hatt utdanning, og at dette har gjort livet 
vanskelig for henne. Hun tror at det vil bli lettere for døtrene hennes å få en jobb dersom de 
har utdanning. Kaupangwe (2004:492) trekker frem utdanning som en faktor som reduserer 
risikoen for fattigdom, nettopp på grunn av utdanning øker sjansen for å få en fast jobb. Dette 
kan tyde på at utdanning har en sentral rolle i å redusere fattigdom, og at informantene, ved å 
prioritere utdanning for barna sine, kan bidra til å redusere fattigdom i et langtidsperspektiv. 
Dette er imidlertid vanskelig å måle ut i fra min empiri, der jeg bare ser den forhenværende og 
nåværende situasjonen til informantene mine.  
Informantene har i hovedsak gitt informasjon om sin egen livssituasjon, men gjennom 
intervjuene har jeg også fått et inntrykk av området de lever i. Både Maria og Christine 
forteller at det er mye fattigdom i området. Maria mener at situasjonen har bedret seg for 
mange etter at VSL-gruppen ble startet. Ettersom de nå er 45 medlemmer, er det mange som 
har fått en ny inntektskilde. Maria forteller at dette også påvirker familie og slekt til de som er 
i arbeid. Ut i fra dette vil jeg trekke en parallell til ubuntu, der det å bidra til fellesskapet og 
den utvidede familien er en viktig del av livet (Shuttle 2001:9). Sett i sammenheng med dette 
er det mulig at VSL har en større påvirkningskraft enn akkurat de som er medlemmer i 
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gruppen, fordi deltakerne i stor grad bidrar til fellesskapet når de har mulighet til dette. Det er 
også noe jeg kan se ut i fra informantenes familieliv, der alle forsørger relativt store familier 
med sine søsken, nevøer og nieser og barnebarn.  Dette kan også være et uttrykk for en 
kollektivistisk kultur der individet har sterk tilknytning og ansvar for den utvidede familien 
(Skytte 2008:70-71). 
6 Avslutning 
Ut i fra det jeg har kommet frem til gjennom mitt utvalg av informanter, vil jeg hevde at 
Village Savings and Loans kan føre til økt grad av inntektsbringende virksomheter for 
kvinner og bidra til å redusere fattigdom. For å besvare problemstillingen vil jeg trekke frem 
noen hovedfunn fra min empiri og drøfting. 
Når det gjelder hvordan VSL har ført til økt grad av inntektsbringende virksomheter for 
kvinner, vil jeg trekke frem at alle informantene har en eller annen form for inntekt etter at de 
ble med i VSL. Gjennom intervjuene har jeg også fått et inntrykk av resten av VSL-gruppen, 
der rundt 40 kvinner deltar og de fleste driver egne virksomheter. Samtidig har VSL enkelte 
begrensninger ved at det stiller høye krav til det enkelte medlemmet og at det selv skal skape 
sitt eget arbeid, hvilket kan gi ustabile inntekter. Dette bekrefter også informantene mine.  
VSL har noe begrenset rekkevidde da det kun er en liten andel av befolkningen i et område 
som deltar i dette. Samtidig er det flere lignende prosjekter (se innledning), og jeg har sett at 
VSL og de virksomhetene informantene mine har startet, har fått ringvirkninger også utenfor 
VSL-gruppen ved at de forsørger store familier og slekt. Informantene har ikke blitt rike på 
prosjektet, men de har fått en bedre økonomisk situasjon og gjennom dette fått bedret sine 
levekår. Kvinnene og familiene deres får i større grad dekket sine grunnleggende behov etter 
at de ble med i VSL. Selv om det ikke er mulig å se hvordan fremtiden deres blir, vil jeg rette 
fokus mot at barna i alle familiene nå får gå på skole, noe som ikke var tilfelle før kvinnene 
ble med i VSL. Dette mener informantene er svært viktig, og at det gir håp om en bedre 
fremtid for både dem og familiene deres. 
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